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EVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS ET DISPONIBILITE EN PORCS DANS LA COMMUNAUTE 
En a p p l i c a t i o n de l a Di rec t ive du Conseil 76/630/CEE, l e s E ta t s membres ont r é a l i s é , début a v r i l 1978, una enquête auprès 
des é leveurs de porcs , et ont é t a b l i des p rév i s ions de l ' o f f r e de porcs pour l a période a v r i l 1978--mars 1979· Les r é s u l t a t s de 
l ' e n q u ê t e et l ' é t a t des p rév i s ions d 'o f f r e par E ta t membre f igurent en annexe· 
Evolution récen te du cheptel porcin 
Le t ab l eau I p résen te l a s i t u a t i o n des e f f e c t i f s porcins de la Communauté en a v r i l 1978 
Tabel le I : Entwicklung der Schweinebestände im April - 1 000 Stück 
Table I : Development of p ig populat ion in Apri l - 1 000 head 
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En a v r i l 1978, l e s e f f e c t i f s porcins progressent pour l a t ro i s i ème année consécutive au niveau communautaire: 
74,1 mi l l i ons de porcs dont 8,4 mi l l ions de t r u i e s , so i t des e f f e c t i f s en augmentation de 4 ,6 fc par rapport à l a s i t u a t i o n 
d ' a v r i l 1977. 
La progress ion du chepte l e s t r e s t é e t r è s sens ib le aux Pays-Bas (+ 13,5 %)i en I r l ande (+ 10,4 f„), en Allemagne 
(+ 6 ,6 fc) et au Danemark (+ 6,0 %)t c e t t e progression n ' e s t que faiblement compensée par une réduct ion des e f f e c t i f s po rc in s 
au Royaume-Oni ( - 2 ,3 %). 
Au cours du printemps 1978, l a production porcine communautaire es t dans l 'ensemble nettement o r i e n t é e à l a hausse avec 
ι c ro i ssance des e f f e c t i f s de porcs à l ' e n g r a i s p résen ts de + 5,6 $ par rapport à l a s i t u a t i o n d ' a v r i l 1977· La v a r i a t i o n 
s e f f e c t i f s de t r u i e s + 4 ,1 ^ en a v r i l après 3,5 cfi e n décembre indiquera i t que l a c ro i s sance de l a production se prolongera 
au cours de l ' h i v e r 1978-1979· Enfin, l e s chepte ls porcins au Royaume-Uni et en I r lande sont maintenant encours de r e c o n s t i t u t i o n 
après l e r ecu l en reg i s t r é au cours de ces dern ières années. 
Tabel le I I : Entwicklung der Schweinebestände - EUR-9 
Table I I : Development of p ig populat ion - EUR-9 
Tableau I I : Evolution des e f f e c t i f s porc ins - EUR-9 
Date of survey/ 
Date d'enquête 
All sows / total truies 
Piglets / porcelets 
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Evolut ion récen te de l a product ion porcine 
Sur base des s t a t i s t i q u e s mensuelles d ' aba t tage et de commerce ex t é r i eu r des animaux v ivan t s , l e t a b l e a u I I I r e t r a c e , 
pour l 'ensemble de l a Communauté, l ' é v o l u t i o n semes t r i e l l e de l a production indigène b r u t e de porcs depuie 1976. 
T a t e l l e I I I : Schweinebruttoeigenerzeugung nach Halbjahren - EUR-9 
Table I I I : Gross indigenous production of pigs by ha l f years - EUR-9 
Tableau I I I : Production indigène brute de porcs par semestre - EUR-9 
Period / Période 
1 COO heads / t ê t e s 
1 000 tonnes / tonnes 
Average weight / Poids moyen 
01-06 / 1976 
50 210 
- 0 ,9 
4 149 
-. 0 ,0 
82,6 




+ 5 ,3 
82,8 
01-06 / 1977 
53 752 
+ 7 ,1 
4 410 
+ 6 ,3 
82 ,0 






01-06 / 1978 




8 2 , 5 2 ) 
(1) Veränderung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. 
Í 1) Change for t he same per iod of the previous yea r . 1) Var ia t ion par rapport à l a même période de l ' année précédente . 
2) Vorläuf ig . 
2) P rov i s iona l . 
2) P r o v i s o i r e . 
L'année 1977 s ' e s t soldée par une production communautaire de porcs de 108,4 mi l l i ons de t ê t e s ou 8,9 m i l l i o n s de 
nnes, s o i t une augmentation par rapport à l ' année précédente de 5,1 % en nombre d'animaux et 4,5 % en poids de c a r c a s s e . 
Après d iscuss ion au s e in du Groupe de t r a v a i l " S t a t i s t i q u e des Produi ts Animaux" (Sous-Groupe "Prévis ion") r éun i 
l e 14.6.1978 à Luxembourg, l e s se rv ices de l a Commission ont é t a b l i de nouvel les p rév i s ions sur base des r é s u l t a t s de 
l ' e n q u ê t e d ' a v r i l : pour l ' année 1978, l e s conclusions indiqueraient une production de l ' o r d r e de 111 mi l l ions de p o r c s , 
+ 2,5 % pa r rapport à l ' année 1977, s o i t une progression plus fo r t e (+ 2 %) que ne l e l a i s s a i t p révo i r l e s r é s u l t a t s de 
l ' e n q u ê t e précédente 
Pour l 'ensemble de l a pér iode des douze prochains mois, a v r i l 1978-mars 1979,1e. progression de l a product ion s e r a i t 
de + 3 $ , avec 112,1 mi l l i ons de porcs . Au cours de l ' h i v e r 1979-1978, l e s p rév is ions du Groupe donnent une c ro i s sance de 
+ 3 % seulement en tenant compte des p rév i s ions é t a b l i e s par l a Belgique et l ' I t a l i e qu i annoncent un recu l de l e u r product ion 
porc ine à p a r t i r de l 'automne prochain. 
1) EUROSTAT, note rapide n° 3/1978 du 26.2 .1978. 
ANNEXE Fin de rédac t ion : l e 20.6.1978 
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Ι t ι β 
E H E C Ï l f î PükCIN'S ΕΝ AVKU 
P K PCPLLAIUN IN APRII. 
S C U E I N C Ê L S T A N Ü IK ATRIL 
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PIGS fCf FATTENING OSO KC) PORCS A L'ENCRAIS O 5 0 Κ ι 











































PICS ICH FATTENING (5C-EC KO PORCS A L'ENGRAIS ( 5 0 - 8 0 KGI 
1916 1 
1977 1 
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1 3 5 
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Mögliches Angebot an Schweinen in 12 Moneten (April-frKrz) 
Potential supply of pigs in 12 months 
Offre potentielle en porcs en 12 moie 
(April-^arch) 
(Avril-*:ars) 
A - 2 
Periods - Périodes BR Deutschland Prance 
Belgique 
f e l s ig 
United 
Kin,''dom Ire land Dannark EUR-9 
At-ril - ^ y 
Actual 1977 
Forecast 1978 
Variation 76/77- Λ 
Juin - J u i l l e t 
Observation 1977 
Prévision 1978 
Variat ion 78/77- £ 
August - September 
Actual 1977 
Forecast I978 
Variat ion 78/77- % 
Octobre - Novembre 
Observation 1977 
Prévision 1978 
Variat ion 78/77- % 
December - January 
Actual 1977/78 
Forecast 1978/79 
Variat ion 78/77- $ 
Février - Kare 
Observation I978 
Prévision 1979 
Variat ion 79/78^ £ 
10 months: 
April - January 
Actual 1977/78 
Forecast 1978/79 
Variat ion 78/77^ i 
12 mois: 
Avril - liars 
Observation 1977/78 
Prévision 1978/79 
Variation 79/78^ f, 
























































































































































































































+ 3 ,9 
1 937 
2 020 


































(Schlachtungen im Inland 
1) Bruttoeigenerzeugung ( - Einfuhr lebender Tiere 
(+ Ausfuhr lebender Tiere 
(Abattages à l ' i n t é r i e u r du paye 
1) Product ion indigène brute (— Importations animaux v ivants 
(+ Exportat ions animaux v ivants 
( t o t a l s l augh te r ings 
1) Gross indigenous production (— import of Live animals 
(+ export of l i v e animals 
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